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PIfS10En[1A DEL OIIfOORlO .IUTAI
CirC1Uar. Exorno. ~r.: Para definir y lijar bil.:u en
Wlo caso las funciones de los \l)'utlantcs de campo Jlun~­
brados Il. las órdenes l1e los olicia.lcs Liencl'ales y sus fUil-
millluos y ocasiones en que dcUeu Il.compail.a.rlol;, el l~y
(l¡. D. g.) 80 ha servido illspo¡,er: .
1.0 t,¿ue el senicio de ayooante no cs. '.'\lersollal litUO
oficial y llt>vll. en sI el de seCl etano y auxl1iar en la ruu-
ción de mando que ejel"Z1l. el Geueral a cuyas 6rden08
aii·va.
2.0 Que los oficiales Generales y SUB asimilados ddllm
ir acompafiudos, por lo menos, de uno de sus ayud,uil.6<;
a los actos de 6Cl'vicio militar, pel'o no a otros de (.11.-
cáctcr selUiolicinl, tales como asistencia a reoep'::IOntl"
acad~nicas funciones ue corte o gala en teatros \1
otros lugll;CS, invitación a viajar con !lersonas i\.cales
ni otros semejantes, si cxpl'csamente no se hace m;:c-
ción de ell06 en la invitaci6n.
3.0 Que los permisos y liooncias que hayan d~ dis-
frutar los ayudantes de co;mpo se rigen por los ml::U~los
proceptos y han de 001' otorgados por las mismas Aulu-
l'id-ades que los concedan al resto de los jetes y otlcia-
les de cada r<'gi6n o dependencia.
4.0 Que delJiénd06e evitar a los ayudantes toda .,i-
tuaeión enojosa para Id. categorta de jefe¡, del Ejército
'1 de la Armada y no siendo procedente que estéa pro-
~ lentes durante ciertas vL~itas de cortesfa oficial () do
Otro carácter que los mL~ffiOll ,Generales hagan, no del lOn
'lkcerse aoompafl.ar de ellos más que a aquellos centros
O dependencias y en aquellas ocasiones en que loo a.yu-
dantes tengan lugar do espera ,adecuado y sltllaci6n
bien definida y airosa.
, De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimIento Y
clemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Mil.·~~;.~ de junio de 1924.
...-.";"'-' -------------
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
"Siguiente: .
Subsecretaria
tfII' CARTERA MILITAR DE IDENTIDAD
.' ~~lar. Se dispone lo sil(uiente:
.. "oUlleO:'O. Que todoe los jetes de cuerpos y depen..
dencias militares emlen con urgencia, directamente al
Director del Depósito de la Guerra, una relación nomi-
ual del personal a sus 6rdt'nes, con derecho a usar la
cartera militar Je identidad, con expresión de sU em·
pIco, nümero de la misma y serie de talonario de voUes
que esté usando en la actualidad.
Scgundo. Qlle dich06 jefCfi remitan a la vez a l'l"te
Ministerio, Sul/,..;ecrctarla, du¡plicado de dicha relo.r.16n,
participando al mismo tiempo si se ha llevado a etbCto
la anulaci6n de las carWi'as militares e inutilizaci6u
de SUB talonarioll de vales, pertenecientes a jefes y oli·
cia1e6 del E.iÓrclto y de complemento que al dejal' de
prestar servido en aotivo en los respectivos cuerpos o
dt>pendencia, hllvan perdido el derecho a usar la rel'e·
tidll. cartera militar, y en el caso de que haya Jej~o
de alllUJarse algUIDa de esas carteras, manifestarán di-
chos jefcs los motivos por lo que no se ha oumplido lo
prevonido en t'I artIculo 10 de la real orden circular
de 5 de diciembre de 1911 (C. L. nQm. 222). '
Tercer<>. En lo sucesivo no !le pedirá por los refe-
ridos jefes al Dep6sito de la Guerra, ni éste los fac1_
litará, ninguna cartera milttar de idenUdad ni talona-
rio de vales, sin comprobar antes por &q,uellos y é.>~,
si el jefe u oficial cvrrespondiente tienen derecho a u~ar
dicho documento y si el nOmero y serie de 106 talon'l-
rial son los que corre.c;ponden a la cartera y a los pe-
didos de talonarios anteriores del lntere.flado, constd-
tando a este Ministerio en los casos que exista nlgulla
duda.
10 de jounio de 1924.
CRUCES
Se concede permuta de una cruz de plata del Mérito
Ml1ital\COn ,ñi/;tilltivo blanco que posee. por 11'. de pl-l_
mcra cln80 de In mismn Orden 'y dLstinUvo, al teniente
de Caballerlll (E. R.) D. Franci~ MOO'el1O Mufioz.
9 de i'UII110 de 1924.
Seflor Alto Comisario y General en Jefe del Ejét"cito de
Espafla en Afmea.
... DESTINOS
C(7'01dar. El teniente coronel de Estado Mayo!' don
Au~usto E101a Péi'ez, .1efe de Estado MAYor de la no-
vena división y ¡;ecreta.rlo del Gobierno MllItar de Z&.
'ragoza, pasll. destinado a la Comlll16n Geo¡rUica. de AI'I\-
g6n, con residencia en Huasca. (V.).
10 d. jun10 d. lP2-l.
-
HIlCOMPENSAS
-C(reular. Por resoluc16n....,techa 6 del a.ctual y por
méritce y ~1os dec~ en nuestra zona de Pro-
, 11 de lunio de 1924 o. O. n'4m. 129
10 de junio de 1924..
~ñor ..•
t«ltor&do en Marruecoo, que a continuación ~ expJ"e-
aan, como ayudante ue c8:mpo, del ~eral SanJurJO, re
.:>nced.e el empleo SlqlerlOr Inmediato de ,su e::;calr.. y
Arma al comandante de Infantería D. Miguel Abnat
Cantó: señalándole la antigüedad de 31 de enero de
1922 (focha final del pcríooo porquc se le otorea el
ascenso).
senor.~
F~ citado en la .::>rden general de 14 de junio de
1922, con loo méritos siguientes: ,"
Citado por el General Sanjurjó como dlstlngll.lde en
cuantos combates concurrió a las 6rdenes de este Ueue-
ral, merecie.ndo especial mención por su brillante c:,m-
port8llIlieuto en el co!nbate de Taxuda., y muy particu-
larmente en el momento de la retirada; en el :;embate
de Adlaten donde puso también de lIl1anifiest.:> su« u;l('-
vantes condiciones en el ctmlpliruiento de Sil debPr: en
la operaci6n de Tau:L:na y durant~ la retirada, a~~i­
liando activamente el loando, acreditando sus cowlloo-
nes excelentes, no sólo en su cometid9 de ayudaLte del
General sino en los e~peciales de un jefe .:lxperto de
1nfanU;ía, al cooperar con el coronel jefe de la v~n­
guardia a la organización del asalto en el comb 'Le .Ie
1 axuda, y despuéS en la retirada, siendo herid\} en esta
acción. Posee todas las condiciones y capacidade;; I.e<.;e-
sarias para desempeñar cometidos correspondieLt'::; a
empleos superiores, según informe del repetido GclleI'al.
Ha servido en Man'uecos un afio y once meses, y t'Xlo
este tl<'JIllpO, dentro de In actual Clllllpafi3, tomando PIU"-
te en 85 hechos de armas, 46 de ellos e.n el periodo prJr
ql' (, 1(' 1'101" "'. ',,-;ullMHlo horido dos Ve<llltl. En Sto
actual empleo tiene la antigüedad de 27 de diciemnre de
1914, y como recompensa lJor méritos de campafla ha
obtenido la Medalla M ilita l' de Marruecos con los \Jll,.<;'~­
dores Larllche, 'l'etllltn y Melilla y la Indicación de 008
voces horido. Ademús de III OIuen general, antes trans-
cripta, ha sido citado en la ortlen general de 7 de ju-
nio, eomo distinguido.
En el elpedlente de juicio contradictorio, Instruiuo
pn¡"/t depm'lll' la Ilctundón del citado :x>mandarte en el
perrodo de que se t;I'ata, los nuovO!! testigos, que declaran,
lo h8.C{'11 todos favora')lcmente y en términos laudato
1'ios para este ,jcfe, nI que con.c;idel'an merecedor del
ascenso, <.omo compl'cndido en loo arUculos correspon-
dientes del vigente 1'('g18l.nento de recompensas en th'Ul-
po de guerra. Dichos testigos son: General SanJ\i;rjo;
coronel, D. Alfredo COl'Onel; tenlentefl coroneles, Ml11Á.n,
Santiago, Llanos y Mola; comandantes, Aspe y Franco,
"! ca.pitán, Martf; el juez instructor une BU te8timouio
al de loo citados. deponentes, confirmando con la absoluta
unanimidad de todas las declaraciones, que los merltos
del comandante Abriat fueron verdaderamente oxcelJ-
cionales, conflid¡vrándolOR, por 10 tanto, IncluidOS en lr>8
artfculos 34 y 35 del rl'gll1mento de recompensas.
El Alto Comisario tamhIén estlma, de conformidad
con el!. ,iuez instructor, que los hechos realizados poI el
;lefe propuesto en el ("uarto perlodo de operaciones en
Melil1a, se hallan comprendidos en el artfcullo 34 en
relaci6n con el 35.
El fiscal militar del ConEejo Su¡p.remo de Guerra y
Marina 'esUma a..c¡imisino que los servicios de guerra del
jlefl;! cltado esUm comp1'('ndld08 en los refl'ridos arttculos
,del reglamento de re('~mpe!lL'as, y debe informar f<1vO
rablementJe la propu.c~ta de nsce'nso a tRnicnte coronel
del comandante D. Miguel Abriat nantó, porque rle 10
IWtuado se desprende que laR hechos por (11 realizados
foeron 108 slglllentes: 23 dI', sept1('lmbre: en Tauima. uu-
rarlte el afllnee .f fortificación de la poslc16n, se destnrx5
por su laboriosirllld y valor, pero donde ll'l1ás Robresalle-
ron Stts condlrloneJ'1 ml1ltares ft\'(\ en la retirada, dOnde
fIi\1 a('cl6nl personal hh:o variar los 8.C()n~lmlcntM fa-
vorahlnmente par/\. nu",strM armaR, PUe/l adem(t8 d('J rl'-
(',dlloclml~.nto por (.J hC'C'ho, ('on gran rlo.'lgo de su viña,
que pormltl6 /t(l('ll'rnr ('1 (>()f1odmll"nto de la Rltull.<.!6n
diel f\n(1ml~ l'n 1M hll~7'tIlS dn Nador, donde Re.g(1n
Instrncl'lones di'brrTn hallarRO olra colu,mnlt, r.ondujQ
pel"'lonll.1rnente y ('oloc6 f'n·..aquel pellgrqso flanco a 106 re-
p;t11arllll dE' C',euta y r.nr6 de su apuraoifllmll. sltuaC'ióll
una compatllll de CMtlllr"'Jltle fle hahle dejado am. Ta.m.
bién se oc~ el mL3mo-afa de dirigir personalment~
la; trabajos de tQrtifi~ación del aerodromo, y todo ello
ante enemigo tan próximo. que muchas baterias dispa-
raban con espoleta a tero. 10 de octubre: ~stuvo todo el
dia, durante el l'omLJate de Taxuda, transmitielld? óld~­
nes a los puestos de mayor peligro y 111113' esp~clalillcn­
te a la hora de la retirada, en que quedó a" d1Spo~!clón
del coronel Ca;;tl'O, que manoaba la yangual'llla, y el lu~l
dice que el comandante Al::.riat, en un momento de Yan-
lación de nuestras tropas, ante el empuJe de nlt:ncrUSú
y pujante enemigo, iniciándose el retl'oce."o de nue;>LIll
línea que se creyó envu€lta, cooper6 con el Cu·artel ge-
nerai a sobreponerse a la situación, eonsiderand? ded-
siva la aetuaci6n pel'Sonal del comandante Abr!'.\t. 14
de octubre: En la torna de Atlaten ayanzó con 1.,\"
fuerzas de la Legión, que a la bayoneta atacaron y con-
siguieron el ohjetivo. En Zelllán fué he~>ido y ~'oln6 a
serlo en el segundo ataque a la EsponJa, contmaal,do
en su puesto, según dedaTh el coronel D. Alfredo Co-
ronel. El niírnero de hechos de armas, 85, llevados a calo
por este jefe en el espacio de ~eintitrés meses, demur-s-
tra la intensidad de su actuación.
El fiscal togado subscribió en todas sus partRs el dic-
tamen del fiscal militar, y el Consejo e.n Pleno aoorl16
de conformidad con dichos dictámenes.
Circular. Por resoluci6n fecha 6 del actual. y-poi'
méritos y servicios de campuña en nu~stra zona de .h'O-
tectorooo en M a1'l'UCCOl:i, \iue a loutlllllaClón se (;)'.JI'e-
::>11.11, y pe.rtcnecielluo al Lil'Upa dc ~'lierzas lt~UI.l.le.>
1nuigcnas oc McWla uúm. 2, se concW.c el empleo "upe-
{'lur iumediato de su e::>cala y Arrua, al capilan ue lJa-
úallerla D. Uu.,;tavo U1'1'u1.la Gontález, señalalldole la
alltlguctlad de 31 ue j.:lio de 19~2, lecha final del peúo-
do por que ~ le otorga el l\SL-enso.
10 de, junio de 1024.
Filé citado en la Ord(lD genc.ral de 17 de febrero do
H¡~3, (.:on 101; ruéritOll siguientes:
.l!:l dIa 14 de marzo, OOU su fuerza, coronó las l.iiver-
sas altltl'as lJ'll.l'a el avauce bajo el f~go intenso, del,
enemigo, pc11.uanecicnúo al fl1-cnl.e de su unidad h",lit.. el
Hllal úe la operaci6n, no obstante haber siÚO he! ido.
Igualmente ~e oist1nguió el 29 úel ~l:ismo lllCS, <¡UC ,-on"u;"
jo hábUruente su e"cuudl'Ón en los succ.sivOll aVall\;~J
efectuándolo con gran lapidez, consigujenuo OCU1Jll.C lOS
objeLiv03 qUE: le fueron señalados, para lo cWl.l tUIO que
sOIltener un intenso fuego CQn el enemigo, habiendo de-
mostrado en todo momento un alto espil'itu y dauo 6l'nll
ejemplo a la fuerza a. sus 6rdenes. .l!:stú en po.;cs16n
de la Medalla Militar, que le ha sido concedida en el
empleo de capitán; dos cru.ces de MarIa Cristina de pri-
mera clase, una de ellas en penm~ta del empleo de pri-
mer teniente, por real orden de 14 de mayo dt" 1915
(D. O. nllm. 106), y dos crUlceS de primera clase del
Mérito MUitar con distintivo rojo, una de ellas pensio-
nada. Cuenta cinco aflos y nl1~'e meses diE! servicios en
Afrlca, habiendo ·asistido a 82 hechos de armas. .l!:u la
quinta subdivisión de la hoja de servicios consta In. o.m-
p¡liación siguiente, exclusiva del jefe principal del Gl'u·
po: «Reune grandes condiciones este capitán como jefe
de W1idad, habiendo d~mostrado en cuantas opcl'll.ciu,.nes
ha tomado parte gralli (,onoelmiento de esta guerra. COIllA
portándose muy valerosamente dl~rante toda la call1pafJa.
En el expedlE'lüe de juicio contradictorio para del'u·
1'8.1" la actuación del citado capitán, los dje~ tL."tigOS
que declanan lo consideran acreedor al a.sce.n"o al ell1·
pleo superior inmediato. Dích~ testll{')8 80n: el Ck>:neral
Cabanella.s, 1(11 comandantes LlalUlt8, ,~lc{¡zar y FranOO;
ca¡>f,ta.n~, Gll.l'e1n-Margallo, Gómez IrlCllill8, L3.c~" y BG·
rr6n, y tenJentes Merlo .y VclaRoCo. El ,juez lnstl'Uetor,
oonRlf1C'll'nndo quo los l11l6rltrn contra.Ido8 por pI cllpitA.n
n. Gustavo Ul'Utl,t en cunntn.'1 opcMC'i()n('.'l ha t"mndo
parte, <1nrnll<'str:l. <1.otes lnmcjo¡'a1Jl('.'l para darcl'll.' ~l em-
1>11'0 1l\~T)('rlor Inmo(lIonto, 10 C"'()(l mC1!'Ccr<!or de esta rccon~
j)C"llBtl.m Alto Comisario expr'l'Sll. su conformIuau 'l,onlIC'Z 1I1sb·uctor.
El flscal milltar del Conse.io Supremo de GuorrA. 1
Mn.ril1llL cnrlte dictamen en el sentidO de que p~¡
informar favorablemente la propuesta de &.llCen90 a ~.. :'
:mandante del ca.pitán de Caballarfa D. Gustavo Urrun-J
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González, porque de lo actuado se de5prende que 18
hechos realizados fuel'On los siguientes:
14 de IllUI;¿O de 1!)~2: El cupitán ¡¡rlu'ia, mlu~da1l'j'.
¡el eS<:Uad,\.lu lk J'ue, z"s l{lgulul es, fonuó la vfu.~<'r'
dia de la toluwna que salió de Batel para ocupar 1\.<l.n-
dw;i y ::;IJll-::;UU. En <:uunto llegó a la clilla dd l'Ío he, t
cillanló <:olnuale <:on el enenligú, superior a su"' l\lf'l'Z s,
y fuel't.ellll'nle at: illcheraJo, atl uvesando el rí,) bajo I',U
tddo fuego, avanza udo tiffilJUé."', CU!J: batiendo y mun ';,-
bl'audo cm¡,,;tantelllc-mc para tom"r cuatl'ú 10tl1,18 qt:,~
hay t'utl'<] el lío y la llo,:ición, en h n1<'ll'gen izquelt;a
del I'¡() citad '; sut'esh';tll1elllC' o<:Ul'Ó 1-1s Cl.atl"ü L>:aa3 }
lle~ó :l Ls inll1,xl u'.'i"ll('c; de un" iUCilC' linea de deiL'n-
sas~ que en la ti il" cciGn .\' E. u SO. clli,l'iall la po,-Ü.. iL'L
dc SI)ll-:',La. y 1:11 u.lude el ln.m g,l se -,:ele: día con b";I~
Lt:~é\.l, Silll ju hl ú:u cll;(HlCCS: ll"}'" COL:}L endiei.do .:..
il!lj!ul'[¡¡,¡;cia dcei.3:va que dI a(; u, I:lón tellL en a'luclL ~
mOlll, mu", eontillu-J en su pll.tSlo, ol'(!t-llan(Ío y dil'i¡;icn-
ti·, t'Í ¡'¡¡l:."o de la.o iuel'Zas pal a P['l'l,a: ¡U' el as:,lw dl:'-
línili\'u. y luando lo juzgó 0P01'tUIlO, l;,IlW ulla &('000"
1)0[' d llanco olcllsi\'u del'Ccho, J él, con el ; esto de la
iul:'I'z,,1., c.n-gó ,wl.H'C el fIeu.te de la línc<l. de d.'l€llsa, a
],a que llegó después <le un l'eñídíslmo combate, des-
alojando al únemigo, ql'C abandonó en su huída baja:, y
aI'lIHUUenw. que llH'I'OlI n.'Cogidos, coll'iÍguielld'J con S',I
adw\¡Cíón J propias iniciativas la ocupación del ~bj.t' ..
vo señalado y ahoJ1'a1' muchas bajas en el l'esco de la
columna.
El tiJa 29 de marzo fOl'lllÓ el C<Lpitán Unu~il ~n su
e><:lIadl'Ón la l'l.Xtl'(.'IlH\ nUlgllal'\lia tlo las fllCl'Z,l; t'e l,~\
ballería para \>CUP¡,l' AIl\ lI', Ollental; 1'111116 le ¡<ao-Iu-
si, J cen ubjc.'1O fll' 1('<.,\)11' CCI' !lrCVL,IlIUlle el te' 1" IW J
situacióll del clIeullgo, 511!>IÓ II Ullll aIt 1.1'a I'Jl dO"',I~ h'l,)
unlU:j ('llsas Il.allla<lus do l:cgulall'r', punto ti".:; le ';:),1-1(;
se t\olllilm el 11'Clllc y lus Ihlll'OS¡ ell üich.. pU~lk '>e 1'1"
sell\'Ó quc nlllllel\~)S conlillgcnlls !:lO d,'l'iginu P,II' MI 11(,.
recha y l'1'C'llto a Anval' Ol'ionllll, y dl\d,~ la wlltill;,ll',\':16¡
y lo aU1'upto dol ten cno, COIllIJ1'Clldió lápidullI"l':llJ 'JlIt:
si el unomigo ll(.'lIpall<l la 1~I(;ióll Sl'l'Íll muy dal u y
costoso dCNlloj'lt'1o de tiJa; sIl I pel~el' Il\Omllllto, di"!)[l-
SO el aVlUlt:e, lII.lUl.IOUlllnti,J COU cXlrao!'(ünarla 1 'llJ1JC? )'
energi,;L, soportando nutl'ido fuego tic frt'n:e y ¡iall!"¡
derll::lw, y lilll\'ull<W a C',,¡,bul1o VUI'I'6 COnLI'8.IUe, tt's '11:(;
sepaI'lloon hw (;asaS de HegulIU(;'S de Anvar Ol'fClltlll.
a donde consiguió llega.r, haclCndo posi ble l~ mal-:lh.
y arl'lbo de las fUCI'Zas <le o(;u!>,lciún. l.>tspues en ('x'
tremá retagu.lll'llill, I>1'Otl'gIÓ el H\'l\IlCe, salvllndo a ":ll
tuerza del flllC.go <:011 l-US uecl'iIllU,.¡illlas 61"l1ehl1> y lJel'lc<;-
10 alH'ovechumlento del terreno.
El llscal LOgado sulJ,;c~'lbIÓ en tldas f':I1S pUltc!'l el d~c­
tallle.n del líseul uu1ilar y el <..:on~jo cm !lleur> UCOl'\l<J,
c.lu cvlliurllll(uW (;on dlc.h.(.,@ dIctámenes.
Círc-u.lar. Por resolución f-echa 6 del actual, y por
mél'itos y liel'Vicios de campana en ~le.¡l1~ zona de l'lV-
tecwt'ado en ]\uu'ruccos, que ,a contll1!u.aciúu s,c exp~'esd,
y p,el'tellt.'c1ellClo a la lIilcJlUl-la J aJiliana, sC COUCOOl7 él
empleo su¡x.Tiol' ÍJlmcdi at.o de su est;ala Y, Armu, al ~ul~n'
te de 1nll1nlcl'1a D. Luis CUl'v'lljal Anida, sdíal..lnuok
la antigüwael de :n de ClIl:i'O lIc 1\1:::2, fecha 1in¡ü <.lel
perío<Jo pul' l!~ se le otOl'ga el a..;cellSü.
10 de junio de 1924.
Señor... ,-
lt'lOé cittldo en la o!tlen gene!'al de 20 de junio rlc
1922, WIl Jos mÚl'ltos sigui(lltcs:
El dla. ti do ellctO el CO!'OIM Castro le señala como
mus <.lislinglll<.lo en la 0lJCl'udúll lie Allegri, cu la cua,l,
aVanza.l'4llo Coll su lUcJ'í':U husta el conlaeLu (;()II el enel:,l-
¡O, le l'l,)(;!luzú l'l'pdid.us \ece¡;, delll().-,tl'alldo ¡;u ser<.lnlllnd
en la l'tltil'uua lte ll~s lllWl'lUj 4,110 rolloan MI¡;I\le\:l, 1:.1
dJa 7 tUlUlJién cs dLlllio eOlllo IlIlloj' db:ailll,¡u.iuo !J0I' 01 Co-
ronel l:u.stl'o, pOI' su ucelÚ'¡ e11 el /¡¡l11CU uel'ccho de Jl~"
altlll'Ul:l li lle Ü"IIIÍllllll el IJlll'llll(¡(;() ()(;I'PU<lO II(JI' el CIICl\lI'
go, 'Y <J.oI t¡lIQ lo uC.'>ódoj6 I'ce1mz¡'llll101u cUllulas vOl'CS In
tenló I'C(;U,lx'l'ur d ¡Chl"" 11lll'l'llS, haslu. que se l'ctirO lllU)'
~!tU()bl'alltado y con bajas. h:J día 10 ele cnolü, da pl'lIe-
Es de valor y l1l'l'ojo, eOllul:ICiClldo a su unidad (;On lll·genda, da.udo eJemplo constante a sus soldad09 y!lDa acertad,a inte.rpretación. de las 6rdenes !'Celol-I por Jo qua le set1al& como d.1st1u~ el coronel
Oastro. ·Ha servido en Marruecos un afio. diez meses
y veintitrés d1as, haui~ndo asistido en este tiempo a 22
hedlos de armas, siempre mandando fuel'zas inodígenv.s,
11l'llInel'O en H<'gulal'es ue Ceuta y por t11timo ~n la
l\1dlal-la Jaliliana; diez de estos hechos fueron 116\'11.406
u l:ulJo en el pel'Íodo por el que se le propOIW. En su
actual empleo tiene como recompeD..>as por n::.éri't.<Jfl da
<:ampaiía la (;ruz del ~lérito Militar con. distintivo rojo,
pUl' el tel'\l?r pel'íodo, Además de en la orden gencral
antes tnmsC'ripta, ha sido citado en las de 28 de fe-
I¡¡'cro de 1921 de la Comandancia general de Ceuw., en
la que ;;e puulica oh'a del "\lío Comisario de 21 de enero.
(1' '111 ~c se cila al teniente Carvajal como distinguido en 18s
llperaciones en que tom6 parte en el per1crlo de tl~O
'" 'll'IJlendido enlre 3 de febl'ero a 31 de octubre del
mi -1lI0 año; citado también en la de 7 de jllUio de 1922,
)' en la orden general de 20 de julio, figura con dos
¡-ilaciones: u'la, la que se refiere a bs combate:! de les
días G, 7 Y 10 de enero, ya transcripta en este inioru.e,
r 0tra por la actl1llci6n del tenliente Carvajal el 24 .fe
ocLllbre de 1921 citado como di.3tingu1do por el Genel.'al
\ 111 a rzo eu la acción de ~lonte-Magán. Con posteriorIdad
al período que n(,8 inteJ.~, fué h€lrl10 gravemente.
Eu el expetliente de Juicio rontradictorlo, instruIdo
para depural' la actuación del citado teniente, han I de-
dal'ado ocho testigos, todos ellos faYOl'ablemente, con.;l-
uerándolc merecedor al ascenso. Dichos tetitigoo son: G~­
lIeral Cagtw GÍl'Ona; teniente coronel, Or!§aZ; c~ri­
tanes, Villalua, Delgado y Llalll8.S) capitán médico,
,{einoso, y 1lcllientcs, Batalla y Vicario; el juez instI ue-
lur tamui\,n lu considel'a. acre€dor al ~censo"y muy c...,.
pe<:illhllc'lltc pOI' su actu.8ción en el combate del día 6
(le cneJO, El l:el1cral I:n Jefe expresa !tUi conformidl\d
mil 1'1 .il~z instl'llCtor.
El tis<:Rl 11lllltar emite dictamen en el sentido de qua
1)l'(I{'Clle infolllllU' favorablemente la propuesta d,c ~l-en.
so n capitún. dcl tenlonte de lnfanOOl1& D, LuJs Car\'l&·
¡al Al'l'ir.tn, pOI'QlIe de lo actuado se desprende que lCll
hechos realizados l)()!' el citado teniente fuaron 108 ai.
¡,{I.ientc.": 2,1 de octllUl'e de 1921: Mandando una curo-
(Jlliiía, In de \'nngual'l.lia, venciendo en un oombate l'U-
diúlllo la rt'sbtenl'ia de un enomigo mt\Y stJl,pe.rior en
nOmel'O, pnrapetado y con la ventaja táctica de la domi·
na(;lón, logro rompklr el cerco de la posición de Ma¡;án,
t1llll.dant!o llna unidad correspondiente al (,Ill',J o "
dol' al que disfruta, y acreuitando ron ello Sta capa-
d<lad, Díll (i ele enero de 1922: reciuió orden ~ apoyar
a la Cn.hllllel'fa de la Mehnl-la, esperando para cru¿ar
1'.1 l'Ío Lau, a que la CahalJl.'!'\"fa Jo hicIera a su vez; :11
int<mtar pasar el rio. la Caballerfa ch0c6 dura:nen:e
cou el enemigo, ernboscado en la orilla, y en dichO {,lO-
lIl!Cnto, el teniente Carvajal impulsó a BU Mfa. an1IllAo-
dolo. con el ejemplo y siendo el primero qoo se lanzó
rápidllll1lcnte sobre el enomi¡w, segU'ido de su¡ unidad y
1\1 miA1TlO tiempo que las restantes M{as lo hacfan por el
ftaIJCO derecho, y en un rApldo y resuelto avance comí-
gllió despejar la difTcil situación en que la Caballel'fp.
se hallaha, que con llllmCI'OOUS bajas de personal y ga_
nado no se encontraba en condiciones de poder resolver
la si,tlll1.r:'6n por sI, log'ramlo el teniente Carvajal Cf',l)
Sil intervención, c,ambiar francamente la faz del com-
hate. Dfa 10 de enero de ] 922: Despi¡.és de conseguido
d (lb,ietivo final de Dra-~;l-Aseff, Re d1stlngud6 en la
proke-ci6n de los trabajos de fortificación que llevó a
caOO con sus fuerzas aguantando constantemente el fue-
goo contrario ¡mientras duraron aquéllos, y logrando, gra-
ciaR a Sil ¡;ercnidad, rctlY'aT toda.<; SUB ba,;as a pnlJllr de
q\le (>1 rc'Pllq.n~ sobre la posición de Dra-EI-Ascff se
cfl",ct,\Ió r.1I' cond'lclones di!tclles.
El n,'cal tog'11.00 slIhscrihló 1'11 todM !ltl8 pal"tee el dlc-
fnml"n <1C'1 flsral mlllhtr, y el Conse,;o en Pleno ISoCOrd6
"te con fOl'midad ccn 11chos dictá.menel.
P.I 0.""1'11 InCft\{llIo (1-' ~t"D"1I0.
Lt1llI BERMtrDEZ DJl CASTRO y ToKAI
,_ .._- - ._ _....41 -----
Estado Havor Central dll E'érClto
ESCUELA CENTRAL DI~ GIMNASIA.-PRACTIC4S
" GENERALES
Quedan en StlSpenso en el o. a.c'buAl lu p.ré.ct1eu
~ de 1& ~cu.e1a Clen'llral 4e G1'mI:l.u1& , que "
11 de junio de 1924 D. O. am. 129
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y otros dos meses, por el mismo motivo, para Mar-
sella tFrancia) al teniente de la misma Ar.ua tcs-
cala de reserva) D. LUIS Luchana VI11arroi:>k:cto, de
la reserva de Halaguer núm. 60.
10 de ju.nio de 1924.
Scñor~s Capitanes generales de la cuarta .i octava
reglOnes.
$eiiorl's Capitán general de la sexta región e In'
te,'Vl'utor civil ue Guerra y .Marina y del pr.¡.
tectorado en Marruecos.
MA'f.l:UMONIOS
Se eoncetle licencia par" (;()ntl'aer matrimonIo, ai
jefe y oLclajes de lniallLel'ía que lIgulan en lJ. si-
guiente relación.
10 de junio de 192,1.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, i;ex-
ta y octava regiones .r Comandante gl'neral de ~lelI!ja.
9 de junio (le 1~21.
gencral lk la priml'ra región.
El Oeneral encar~~,lu del.despacho,
LUIS HEBM UDEZ DE ü~'1'RO y 'l'oM.~'
Secdón de lofanteria
LlCENCJilli
Se conceden cuatro meses de licencia, lJor asun-
tos propios, para Biarritz, Ba)'ona )' Pau tFrancia),
al teniente coronel de Infantería D. Emilio Gómez
del Villar, de la zona de Tarragona núm. 19; dos
meses, por igual motivo, para Coruña y Vizela (Por-
tugal) al capitán ,de la propia Arma D. Eduardo
Martínez Nieto. del regimiento del Príncipe núm. 3,
Sefior Capitán
refiere la base séptima ue la real ol'den circular ue 23
de abril de 1920.
Clases N OM BJ~..E S Destinos Nombre de las contrayente s
Comandante ••• D. Arturo de Argomedo y Eymar.•• Caja recluta Miranda de Ebro, 75 ••
• Jos~ Rodrigucz Castro••••••.•.• Reg. Castilla, 16.................. "
• Francisco Ale"re SobrlOo ••••••• ld"m Valenaa, 23 ••.••••..••.•••• :le
I Manuel liarcid Mercadillo•• , •••• ldcm AstUCias, 31 ••••. , •.•••••••••"
Otro, ••••••• ,' I jesdl Corbln Ondarsa, •• , ••••••
OUo (~R.)... •• • knrique PintOI üuI.D ••••• , .•••





• Jost: Camacho Jáudencl •••••••• IdelD Saboya, 6 ••••• , •.•••••••••.•
• Lui=t I<.oloán lorLajada •••••••.• ulcm Lamura, 8 ••••••••••••••••••
ldem Ceril'lola, 42 ••••••••••.•••••
Ucl HOD. Montana Alfonlo, XII, 15."
d~ Cal. Y actualmente ce el..rcgl-
mlcnto AlmanSl, 18., ••.••••....




MIUIII dc .uO ~~I1.IV'" 11'1011
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El sol,dado de la Com.andancia 00 Al'tlllerla. de CbC te·
r.r1torJo, Joaqmn Gonzá.lez MartInez, pasa desUnado, con
1& ca.tegorla de forjador, al dep6sito de ganado d~l
lXdImo. '
9 de jWlio de 194:4.
8efl.or ():)ma.ndante general ele iMelilla..
8flDor Interventor civil de Guerra. y Marina y del Fl'O- '
:teetnrado en Marruecos.
MATRIMONIOS
&l ..concede lwc,nciu pa.ra contraer matrimonio ev"
doña MU.I'Ía del MilagI\> López l'él-ez, al taniení.e de ~ .....
bu..llet1a con desti!no en el Servicio de Aviación .\1Wta.,
D. Vicente de la Lastra Soubrier.
9 de junio de 1924
Se&>r Capitán general ele la primera región.
El Ocncral enc'lfllaCo dcl dll.pacllo,
LIIJl ~UD. Da liUl'IIU II .:.u....
Se rectifica. la. rea.l oluen de 9 de mayo lJr6lf,im;:¡ Pll.'
I&do (U. ü. nam. 108), en el llcllW<.l.o de que 10l; intllv~·
duoB destinados como hCI111Ul'l'OS y fOl'jalllJl'es ni Crujlo
de'l<'~rzas Hegulu.lcs Jn<ugl'nus uc CClIlu llúm. 3, 1'Iuu-
ctaeo HooJ'fgtlCZ lJrllz, Inés 1 01 n<"lllUl'Z Lú i't:Z , Max, lnJa',o
Osandl'la llCrllández y ,\glllJito l\cuunl1o Ganla, van d(.¡¡-
tl:nados al., de Larac.he nam. 4.
, 9 de junio de 1924
Seftores Capitancs gcnel'alllti de lu Sl.'guIHlu y ,'exi:', r~­
giones y ():)ma.n<lante general de Cauta.
Se%iPr Interventor civil de Uum-m y Murlna y (l\l. Pro-
tectorado en Marrueco& '
, LICENCIAS
So conceden diez dfllS de licencia pOI' lISunlos pt'oplok
parlll R01llllll (Italia), al capitán de Cllbllllcrln, 1>. Jgl1llc!<
Butalé. Fel.1I'ater, con destino en el CuaqlO <.lo M""Z06 dI;
Elcua.dt'& de Barcelona.
9 de junio de 1924.
Set10r Ca,pitán general de la cuarta. región.





::;c llesestima la pctidón de ingreso en Invúlhlos del
SUlJoIJC1Ul dc ArtiJIcda, JiCl'IICIUUU liUI' inutll, D. Juall
lwlJkl!0 l;1'uvo, pOI' no Cl>tUl' cUlIlIH-e.ndiuo el caso l'"
el ,lI.I'llCulo ~ulldo uel real uOCleto de 6 de feul'l.Jl'o de-,
lDUü (V. L. núm. 22), ue aCllCl'l.!o ,COll el Consejo Su,pre-
mo d.e UUctTU y Marina, 1JOI' cuyo Alto GUel p.) se le
~el sc1l.ulamIento uo hUUl'1' pasivo que le corres-
; 9 de junIo de 1924.
~dl()r UJlllandautc general dd CllCl'lJO y C¡¡¡¡'l'tcl 1e la"
: válidos.
~l:nOl'~ C~Ll'it(ll1 ¡""CIICI"/,ll i'I',esl~!O,ltll del <'::011&.:.;0 supte",
, tilo do e.ucna j MIl.I'llla, Cn¡J1túll gelllol'al (re la prime-
ru 1'C'g16n l' Iutel'vcntor' ell il do Goorra y M~I'1l1a JI:
do! l'roteclol ado en Marruecos. !'
~;
el U.uera! cncuCldo dll de'pMlllo, "
La~ DI QMI1lo l' 1'0.-
o. o. ndm. 129 11 de junio de 1924
SIed6n di JaUda vAsualos lenerala
LICENCIAS
Se concede licencia ilimitada para Pans (Fra:;-
cia) y Londres (Inglaterra), al capitán honorífico,
alférez de Infanteria (E. R.). retira.d') por Guerra.
D. Aureliano Alonso Ruiz.
10 de junio de 1924.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
El Oeneral encar¡ado del despacbo,
LUII BuXODIIZ m QA.mlo y ToK4ll
•••
SIUl6n de lnstruttl6n. Reclutamiento
, CDUDU diversa
LICENCIAS
Se conceden veintiocho días de li<!'enci:\. por asun-
tos propios, para Bur.deos (Francia) y Morcntín
(Navarra), al carabinero de la. Coman.dancia de
Santander Teodoro Urra Urra.
10 de junio de 1924.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán g·cneral de la sexta región.
el Oeneral encarlado ele' tl~.pacbo,
LUIS BEltMUDEZ DB CASTRO y TOJUS
DISPOSICIONES
de la Subsecretarfa y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
De orden del Excmo. Sef\or General encargado




CirC'Ular. Los artilleros Luciano ortega cartas y Mn-
nuel Iranzo Machircfia, del 16.0 regimiento de Artille-
l1a ligera y séptimo regimiento de ArtilJer1a pes..da,
respectivamente, pasan a la tercera brigada autolUcvI-
l1.sta del Arma, causando el alta y baja correspondit:ute
en la prox jlma revista de comisario, y los de igual cla.;e,
comprendidos en la siguiente relaci6n, p8.l!an a prestn.r
el servicio de conductol'es-au:tanovilistas, en. concepto de
agregados, a los cuerpos y unidades que para cada ~no
se expresa.
9 de junIo ~ 1924.
Señor...
Jonquln Miro Arocn, oe la Comandancia Qe Artllledll. de
Ccuta. n la hrl¡¡;l1l1n nutotn<lVl1lsta de dicha plaza.
Isidro Cafldll1R Hnntnndt'Cu, de la ComandancIa de Al'-
tlllcl'tn de Mnllor'CIl, a la misma.
Gnhl'kl I·'ontllnet Vlc'cnEl, dc la Comandancia de Artllle-
1'111. de Mallorca. /\1 tercer rcglmientp de Artlllul'tu.
ligera.
Antonio Hcrnát1~z .Ji.me'mez. del quinto regimiento d~
Artilleda ligera, al Dep6sito de armamento de Ivlá-
laga.
José Astorga Expósito, del 11.0 regimiento de ArtillerIll
ligera, a la rillJrica de 1JI'utlu\:to.s químicos.
Segismundo de la l'ddll Agu.sli, de la Comandancia de
Adillería de ~lelilla, a la misma.
LalUl~ano ~UÚI'CZ Campa, de la Cumatltiancia de Arti-
lleria dc MeJilla, a la misma.
Jacinto BúrlJulo LeZl1111a, de la Comandancia de Artille-
ría de Melilla, a la E:ócllela alitli.lK'\ ilisia.
Alfonso Fernúndez Costa, de la COlllandanda de Arti-
llería de Melilla, a la misma.•
Eugenio 1{omún l;il, de la Comam1'lncia de .Artillej íll
de Ceuta, a la misma.
~Iartín FInja Congo,-t, del s('pUmo l'egimÍL'nto de Arti-
llería pe~ada, al mismo,
Emilio Cal·m Blanco, de la Comandancia de Artillería
de Ce uta, a la Lrigada automoYilista de dicha pbza.
ManlUel Migoyo Montoto, de la Comandancia de Arul:e-
ría de Ceuta, a la brigada aurtomodlista de dicha
plaza.
Antonio Rodríguez Sáenz, de la Comandancia de Arti-
ilería de Ceuta, a la brigada automovilista de dl"ita
plaza.
Zen6n Llorente Hernández, de la Comandancia de A,·ti-
Heria de Ceuta, a la brigada autolllOviltsta de Llicha
plaza.
Andrés Sabadías Muñot, de la C<lmandancia de Arti-
llería die Ceuta, a la brigada automovilista de dIcha
plaza.
Francísco Rey Ritmos. de la Comand<tncia de Artillería
de Ceuta, a la Escuela automovilista.
Valeriana Herrero Villalll;('ya. del tercer regimÍC'nto
de Artil1nía de montaña. a la Comandancia del A1J!;a
de El Ferro!. .
Juan Guerra f..ó!JC'z, (lel t..rN'r J'C.i.dmiento de Artille·
rta de rnr,nt!\fia, a la Comandancia del .\rma de Al-
gcclr·as.
Antonio N jeto Gpllado, dC'I ('umio f'('gimiP-nto de Alti-
lIerta pesada. 111 mi><mo. .
Tc'lcsCoro Agnillw A,·ita. riel krc-cr rcg-Imknto de Art!-
lIerta pcsada, al mi~mo.
Antonio Or-ham'.ia TaJ,nl'('~, del tcr-cer regimiento de Al'·
tillerta pesada, al mismo.
Fel·nando Hcelondo (;6mez, dC'l !'{'gimiC'nto de Arl ilkrla
ele Mclilla, a 10<; ('lIl'/'OS ele asalto ele Artillería.
Ricardo Tejada Cllldl'l'l'ill. ell'l 13.0 r('¡¡;imiento de ArtIlle-
ría ligera, a la CilhrÍ<'a ele pt'OCl.1lctos químicos.
Alvaro Carrefio Gal cía, de la AC'ademia del Arma, a le.
misma.
Grn.ciano Jim~n~z (;areía, de. la Comandancia de AI·tl-
IIcría de San Sehastián, n la misma.
Luis L6pe7. Viln, del rl'¡¡;imicnto ele ArtilIer1a de posi-
ci6n, a la Comnl1flanda del Arma ele San P>ehastiim.
Larlislao RllJ!l1os Pohlaci6n, dl'l regimi!'nto de Artillel'fa
de posici6n, al mismo.
Dionisio Hernando Villanl1e\'a, del regimiento de Arti-
llería de posición, al ml'mo.
Mantlf'l ('neho Snya¡ro, del rC'gimiento de Artillería de
p08iei6n, al mismo.
Adoll'o Braje Varela, oel regimil'.nto de Artillería dtl
posición, al mismo.
Vicentl', Guerra Dtn7., (1C'1 rC'gimiC'nto de Arti11erta de
po.c;il'i6n. a la Comnn(lanof'ia riel Anna (le AI(!e<'II·Ilf;.
PMeu,n1 CC'laya CC'laYII, (le la Comandancia (le Artl11erfa
de Melllla, /\ la ml~ma.
Marrilll FT'Unro MartínC'7. , (11' la ('(lmanrlan('Ía de Arti.llc-
rf/\ de MplilJa. a 1/\ F,scnela allt"mo\'lli~ta.
Franei~o TC'riC'ngller Vilnrlomnt. (1('1 novC'.110 ref.!:I:>,jento
de Artillm1'a 11 gC1'II., a la p rimern Secc16n de la Es-
cuela Central de:' Tiro.
1":1 '0" d' lo S•••Il\n.
Alfredo Correa
.._e._ 4l4l
tons!Jo SUDremo de Guerra vHarl~a
PENSIONES
Excmo. gr.: Por lit PrC'~i(lenC'ln dI! este Con~C'jo Su-
premo se dice I*n esta feQlla a la Dlrecci6n general de














Madrid 7 de abril de 1924.-El General Secretuflo, P
úu..ts G. Quíntas. p
vos se les satisfa.ri.n en !a-iorma que se expresa en dichil. I to a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
relación, mientras conserven k aptitud legal par<1 el guarde a V. E. muchos ll1ios. MadrIú 7 de ar.:il de 1924.
peN'ibo Y a los padres en coparticipaci6n y sin necesi. I r:1 Oeaeral Seaewlo
dad de nuevo senalamiento a favor del que ~brevlVa.,. I ~ G. Qtú'7l.ta.
Lo que por orden del Excmo. Sr. P'.~idente l'lllnifiell- 1 Excmo. Sef!.or...
Relaci61r. qve se rita.
(A) Se declara definitiva la pmsión de cif'<'lIent'l' o plaza espafiola de Africa, pcrdbiéndola. lJOt' muno de l' plaza en el Ejército o ha1.Jcr tiel Eslauo por algún
cénürnos de peseta diar-ics que le fué conced:d~ il"lr ¡ su tutor hasta su l1UIyor' edad. <-,opto.
real oroen de 16 de dicie~bre de 1909 ~ <:{)nfirm'~lt~'1 I (C) ~' k c~nc¡¡(~e a ca-in uno un cuar'lo .j-J n~i6:1 l. (O) Con cal'fLCtcl' pr-ovi"i.nal y la ~b~'ll:nci~n 'le re
por acue~do de este ConseJo de 1.,0_de Julio de.1. ~(J d~ ~fTlca, eqmvalentc a trcs ,Jlc;;ctas .-otcnta y ('1"('(, Ilntcgr-u1' ,l!. ~':slado las can~lf1:ldcs per.Clhld:~.; ,1 c.l cau
(D. O. numo H4), y b. cual pe1"C1bNl. por la caja (le cenhmos !llcusualc·s, más la mItad de esta Sll~l1a ce,m') sanIe apal'('(;ICSC o se aCI'ct!ltaoo su CIlstoaC'a, SC'" eua.·
rocluta nfimero ~. \ aguinaldo 0.1 eol nles ele didembl'C de c:,cla .lfid, y qll ~ quier'u cll lugar en que resida.
(B) Se les c')n~ a cada una un cuarto de ración deberán percibi:' por rnnno de su lut-lr, siemprÍ' qllP re- (E) ldcm !d.
de Aflica., equivalente a tres pesetas -setenta y cin~ Isidan en pcs:-si6n o plaza esp:>fillla de Afl'ica; AntoDl.),
céntimos mensuales, más ia mitad de esta suma oomo hasta ellO de julio de 1936, , José. hasta el 6 de áC¡··
aguinaldo en el mes de diciembre <'..e cada afio, en ¡anto 1tiembre de 193J, f<'Chas en que cumplil'án lo, dipz y
conserren su actual estado civil, y residan en po<eSi~~1 siete añai, respectivamente, a no ser que antes obtengan
OabletllO Millw " oPe.lló. 11 Oele&,cI6n de .,o Autoridad qae fecha en que debe •Pamt- anual I Leyes o re¡la.untOl H.clenda de l. Ilealdell~' lOdebe d.r CQIIOCi- NOMBRES CLASI$ que se lea I empezar el abono provlllcla .. 1011aterflladol ~mento a los iate- teIcO con de la penl16n &.reaados J a loa lkloa .....-daI loa concede '\ que en que, a_brea.de loa CIIIIIII!eI le lel conll&na
-=..::.=..-=:.= oC.erpoa :1I se 1.1 .plIcaa el palO ~qaepmeaedu caasaDta Pl& Cta.'¡ Ola Mel Mo Pueblo ProYbacla10s CIIIIUIUS
---
-1 ---- -r- D. de l. Prelldencla
reodon DiIz Raaúrez.•••••••••• Viuda •••• ~Idado reaenisla, Mariano Oonzi15 Sáncha.. \ del Directorio Militar' AyU.......... lA)A'Iila••••••••••• • • de 13 de febrero "e' 13 febrero. 1924 Avll............ Mombeltrán ..........
Dolores UZlIro MartíDez........ Harrfanasl
J924 (O. O. '16m. 37) )
IR......... d, " "¡ • (8)c. o. MeUJla.•••H~Uuro MartiDez.......... sotteraa.IAjastador de Artillerf.. D. Carloslharo ...reut~~
·
• allosto 1878 (C. Lo nu- 1 alolto • 1921 Míl.¡a ......... MeliU................
UnDea Lázaro Man Bez•••••••• mero 243) ..........
lAuto..io Oonzi.ez Lua. ......... IH rrtanoa Sar¡ to.J-O uál AAi
·
• 1:ldem................. 1 t a¡olto •• 1921 Idem........... Idem................. • (C)Ideaa••••••••••• Josr Oouález LaDa I a en o ez uo ................
.............
SoJdado ~e 2.', Bias Camaeho Prrez••••••••••••!. \Leyes' julio 1860, 29i .·tPelnJai1a P&ez Oaerrero•••••••• Madre ••• Dio 1918 R. O. Oue- Murcl......... ,MIIrda••••••••• :uf) 75, rra de :J Ie~rero de 29 .¡¡oato .. 1921 Murc!a...... oO. /..orc.................
I 3zs
.. 1923(0. O. uamero 40) •
Ciilz•••••••••• Aagastias EspIaosa l.6pez....... Idem••••• Otro, Oabriel L6pez Esplnela .................1 50 ¡Ide.................. 1 a¡osto.. 1921 ridIZ .......... Jerez de la Prontera
Otro, Josr San Vicente Pascual. ....... " •••••• ·1 I (Puerta del Sol, 3) ... Cídlz .. ••• ..·rO)zamora ••••••• Je:r6Dima Pascual MIaDo......... Idem..... 328 ~:Idem................. 29 a¡¡osto .. 1911 Zamora ........ T~r'eg.m ..nes ........ Zamora .....
da jFra'":ifCO Teruel MartÍllez•••• "'¡Pad 328 Almerla ......Alme •••••••• Maria Martinez AI'C'~........... res.••• Otro. Pedro Teroel Martiuez.•.••.••••••.•.•••\ SO Idem................. 2~ a¡¡osto .. 1921 ¡Almerll ........ Vdez RubiO ..........
" Murcla .......¡Man:ia.•••••.••• Amparo Palazóu l.é~•••••••••• Viuda ••• ~ Mlislco de 1", retirado, D. Jase Turl'iu Feratudu. 300 OO. R. 0.22 euero 1924 ." 18 enelo... 1924, Murcia ......... Ulea..................tevu 8 julio 1860 'f 2'~ rall" Dlrecclón¡
. junIo 1'J18 y R. O. eneral de 11 .Madrid••••••••• ODdido Ommúa Carrasco •••••• Padre •••• Soldado de 2.', Cipriano Ouzmin López•••••••• 328 5(¡ O~elra 20 de febrero! 28 alloato .. 1921 Eeuda y Cl.- Morata de TaJufta ..... M••dd...... ·l1m 10. O. numo 40). \ lel Pulvu ••.
ZaralloZl ••• •• (E)ZAragoza....... Teresa ferrer Oan:ía•••••• " •••. Madre•••• Otro, fdix Prat ferrer ........................ 328 SO. Id"m................. 1I 16 lepbre.. 1921
1
Zara¡¡oza ....... Zara¡¡oza .............
Ciadad Real Iful~eacioL~ Rodriguez•••• ·¡Padres Otro, f cisc Ló O nú1 ,1.''::''''"';''''''"j I
11.080
linio 1'¡Ig y R. O. 20 • Ciudad Real ..
. •.. ·¡lsidra O<lllZález ltamiro..... ..... ••• ran o pez ° ez............... OG de lepll mbre 19.9 1 a&osto .. 1911IC1Ud.d Re.I .... Ar¡¡.masllla de Alb...I . I I (O. O. nlÍlD 214).... I I• 1I I
D4e Comej» 8Bpremo, en 't'irtud de las fa('u1tades que
le confiere 1& ley de 13 de enero de 1904, ha dec1arl:.do
con derecho a pensión a Jos comprendidos en la unida
relación que empieza con Trodora DÚLZ Ramfrez y ter--
mina con I.sidIa González Ramiro cuyos hberes pasi-
J
MADRID.-TJ.I.LnJ:S :DEL D!l:pOSI'l'O LB LA GWIIBA i
SECCION DE ANUNCIOS
Jueves 1'} de junio de 1924. Tomo 1I.-D O.núm. 130
...
REGIllIIID.'TU DE INFANTERIA TE.'lEIUFE NUM. 64.
Necesitando este T-cgir-; !f"rtl'J adquiru' lU8 1:" era:I¡;.8 qll;}
a continllllc~6n se detan"':l, <e hace Silbe/' ;,lo, el pre-
sente lI,¡lUll<:IO, a hn de ,¡Uf' los t.'UW;tl·UCWres 'Iue lo Q';"
seeo puedan p/'CSentar modelos, hil.>'tu h.s trt'inta días,
en la oticilla de Mayoría, a plirtir de la puhllfaci6 I eú
el «Dial'Ío Oficial», en ('U.'Pl fecha se l'eU:1\1 á la Junh,
IRniendo presentes las CUllfllClunes tiguientffi, (·UYll rou-
fOl'IIl'd: el 11111·;' 11 li" ·H;' ,- ·.-n ,...... <:lJrlllt;p ndumtes plit'g.l-:
Primera. Los materiales han de ser tle wnsu'uccion
nacional.
Segunda. Los plie~ de condiciones serfln remitido,¡
en tiublU; lanudo!!. y se u'wirltl: al r-~tmir' e 11\ JUIl.a.
Telcera. SE> harA constar el tiempo mfui'!!'! e~ qw:
servir'án el ralido, sin (1U" J,ul!da eJeedl'r '.le rlo;; meses,
Cuarta. El PJ'(:c!o que ,·c estipule se enten«érá que
no pu('ue alt.eral,;e por' 11' n;ror. motivo, aun eU'lndO ptW.
dan llC'I' CUUSlI!i illlrl"\'i~tas,
Quinta. Los modelc.J 1" E'S~:Jtlldoq Vl"or'rl\n ',IClltd' meno
te "'OtulllelOS tocios. y los no admitidos quedar'l'l!l a disp<'.
rif'i6n da los concursnn~ ournnte t:-es mI' e.;, sl,·nllo
de su cll~nt:l IR r1cw,luC1/'i'1, pusados 10. cllale" Inl-'l~'
I'ún ~!l el alml1<:én el!'1 Cuf'rO'l. lIic rle"echo Il l~('h:nllcl(\ ....
Sf'll'tn. T.MI prendns ':JE'!!1';1 puestas en el :\11'.l;Icén dd
Cuerpo, Ubres de tollo glASto.
::-1:!l'ti 1111I. j •.1 j IIIpul'te_ :l~ este anunch lIerá oallsfe~hf)
11m' pI f"')'1~··I·'lf'lrll' 11 (illlst"hÚOres a qlliene. se les 'lIJ"
jU'liqllf' la conF:trll('.('j/'jn. . '
Octnva. 1':1 pR1!O l'lf'l ft pr" r1/Z11T'OMl turn-o rlp enh'a1lL
en pi IIlmnc:én. conforme " ic- dlllPllPl'to ero In re:t; • roell
circular de 13 de octllhre de 1917 CC. L. nQm. 200).
Pr"ndalJ q'Ile Be rifan.
GlIerrerRS de PllftO. 7G\1' ~f'rrera.'l de lr'lld 101m;'
pRntfllllllf'll de knki, 1.000; p<'lalr.a.'1 de kllki. 1 010: ~
)"1"OR de pafio. l.non: IIlpllr~l\t:u;, 3.000; bol'Cegui~, 1.OM;
chaquetones de pafio par.! c:dlsta, $('is.
Santa Cruz de Tenel'ife, ') de mayo rle 1921. P. 4 -4
Undécima. En el caso de no venir las prendas ajt,...
tada., al lIIodeJo al¡I,\,UuUo, *1 alJ ll'::, U.. lt"" 11 [,,,,, UJlJS-
tl-Ul"l"I~S, sieullo ue CUelJtll de dio:; el trll.n¡;lJulte -lt; lliS
mblllll.S.
Prenda.s que se citan.
1,000 pal'e5 (le lllpilrgala", l.~UU t'alll Ra0, 1.20t calZO'l-
cillc.~. 50 t;efiidllltlt;. 2.ooU cuellos, 3uU pUl f:l6 de gU"u~
hlill't.-U:;, 1.ZuU pañuelUi, l5u toaBas y ;,W PIUeli ue :&&-
pat06.





COMANDANCIA DE AI,TILLEJUA -DE TEN EIHF¡';
:r-.~esitllndo este (;l;erpo las prendas que a oonIIn.:a-
cl6n se detallan, se hace saber por medio .Id prtflente
&Dundo a fin de que loo con:5u·uctores que 1.0 d&t't:'n
puoo.an presentar proposiciones y m~los, debiendo ~
ner pl-esente las condiciones siguientes, cuya coo1On.11-
dad hará.n constar en los pliegos:
~""I.. La convocatoria tendrá lugar treinta dl:as
nc..,.,'~_ ir ::J..erta.I-..e el anunciu en eJ «Diario Uti<:.ab
-del Ministerio de la Guerra. y hora de las once rie la
mallana d&l expresado dfa.
Segunda. Los materiales e~plead~ en la constrl!C-
-d6n han· de ser de procedenCIa nacIOnal
Tercera. Las proposiciones han de ser remitidas p '1'
los concursantes en pliego lacl ado, adl'lli'hl~ hastn .Ia
bora que setlala la condicl6n primera, en que serdon
abiertos.
Cuarta. Los concursa... tes deherr'\n indienr f'1 t1emp.,
máxbmo en que se LQmprometerftn a servir el pedlulJ••
Quinta. Los pJ'('('ios que se estIpulen, se manteodrnn
durllnte todo el tiempo que tal'Cil! en servirse la cons-
truc<"i6n, sin f'Jue sea 8XCURn rllra elevarlo 111 CIll'f'flth
-de los materiales u otras clrcunsta:ncins Imp19V 11lUl&
Sexta. Los concursnntes dclJerfln remitir m<flt:.lo,;,
¡¡icnelo de IlU CII('nta el ('mio y la devoll"C16n.
Sértln¡JI.. l<:l Importe del anuncio lo satisfarán a pro·
rratco, aquellos a quienes se adjudique la constl1JcclOn
de lnll prendflll.
Octava. l.as pT'f"Tldas han de ser PUl'1rtnll por lns COIIl!·
tl'uctONll en el almllcén ele la Colllandancill., IlbrE'S .1~
tndo ¡:(/l.0to, y con el 1,20 por 100 de descuento por pn~l
del El't:ldo, ¡!('ndo de cuenta de Ins mismos los IIll\luce.
tos 1000111(>fl. plisando a ¡;el' propiedad del Cuerpo Ilna \-~
'COmprohado qlle están a,jll!ltadas al morlelo apl-obl1f1o.
NO'Vcna. SI a los tres meses si/!'Uientes a 111. ~lehrl\.
<:i6n elel concurso, l~ constMlctole8 no han retirado 10.
modpToll. !"El f'ntlenrle qne renuncian a ellol. .
Décima, El p/lgo serlí por rl/!'U1'08O turno de entregn1l
en el almllcén del Cuerpo, confor.me a lo qlli' dillnonu 1;\
J'f'Rl m·,l"" circular t1e 7 de octubre de 1t17 (C. L. nd·
mero 209). .
SIlla de bronce DDrll mllfCIIf 111 roDa
Indllpenub1e para 1M Reg;lmlent"•• '~«dn dtspnne
la R. O. C. de 5de enero de 1913 _Diario On~lal· n.- 5-
Lo construye igual al modelo la
casI SIIIJOIJO





MODtLO DEL SELLO ECONÓMICO
sülffwo"be 120 NUMeR05-UN TAMPON-UN fRASCO De TINTA
1~ REGT..Q ARTILLERJA PESADA
• y..... ._ CIJ
... . -. OlA MES AÑO
ENTRADA EN EL A~MACEN_ 12 7 23
~ . ~s ~8
PRECIO DE ADOUISICION. .9S25
-r
•• ItACI!N TODA Cl.AI! DI R O M A N
P'II!NDAI A LA MBDIDA" " • .
11M P1IUI!BA. )
.ARA LOIIINOREI ¡Brea dAdll''D. M,lDIJr.A'D 1ft RBMITDI MODl!LOS A
, p P .... TODAS LAlIUNTAI
Cane "'7Ol'. lo.-IIADIUD.-Tel6f. ..,.... "~IW~J.~.__
....IIlIl'II._~O:Pl~f;M=%.·p=Ñ _••7 ••iiii;.¡S _IÍI· I•••- __••¡-...IlO~~t.SIllll_.__IlÍ_•
....
1IreacI6I ..... LO 14 • J.o
1 P.... 1Ielldas, Z·, de....
- MADIID -CASA VILLARREAL




REGIMIENTO DE OAZADORES ALFONSO XIII
28.0 DE CABALLERIA .
Existiendo en este Cuerpo dos plazas va{lantes tle
herrador dCl segUllda cate¡oI1a, las cuales han de se,,"
provistas con arreglo a lo dispuesto en el reglamento
de herradores, aprobado por real orden c1l'cular dt. 8
de junio de 1918 (C. L nQm. 95), se anuncia por el
presente p.a.ra Q'ue los q~ deseen ocuparlas dirl.II\R
sus inlBtancias al Sr. Coronel del mismo, hasta el 28 oc) .
CO~l\teJ en cUJ'o dla, y hora de las once, se reunIr.
la Ju.nta té~nloa. del Cuerpo para proceder al exa,llleJt
~ los aspJrantes.
Badajoz, 8 de junio de 1924.
REGIMIENTO CAZADORES DE ALCANTARA, 14.0 n.
. CAB,ALLERIA
Neoeeltando este Cuerpo adau1rir maquinaria par.
otMtala.c16n, do lavado y escurrido de ropa a fue~ d,l:
recto, sep;t1n previene la re&1 orden ciroular do 22 '-
septiCJm-bre de 1923 (D. O. nUm. 211), lle anuncIa p~::
el ,pr<esente a fin de que por los constructores que M
deseen puedan presentar modelos y propodcwnes 01 l'
oRcina de MayoI1a, ha.lita el dts. 20 del, actual, en c~LlA
dla 'J ,s. las once, se reunlri la Junta para su adJ
dicaci6n, siendo de ouenta del adjudice.tar10 el 1m
te de eate anuncio.
~, S de jUIl¡1o de 1924.
¡ •. • _.~~---~~---_._-- ':O:_:...~,.'Yi
I1I Filtros «MALLIEJf!I: DI! POROlLANA DII AIIWfI'O ~
bIII "..tilI'I-~ I
" fa' real ..ni
.., ....i mi.~u i 11,;.~ (U.IIl ,-
• ."...............0 ...... -.. !
b.~= -.;;;0;.;.;::;;.... iAIlTDO, I Y lo - 'U ANCJI!L-. - IUDRID,._ . . - ....=-~_::o::_=-:_~._... __
~~,
IJ. '1Inb~ !J~ UnnrII.(Pro"....... de la COoperatl1Jll lIIBtuc.retas, asa. Madrid._ t-..
(liAD surtido ea toda clase de .joJlS .'. I!aprdJa-
daü eA pw.eru de pedida , tresi1J.oa pata
c:=abI.DCI'O' ...• .... ••• •... ••• ..... ..•• .....
:, .', :1 ,'. '. Pacllldad ea el~
....tal a pIasoI J al COntllelO ,', '. .', ... ,J.
t*illJo- , ~lkIIltatI....... Ielt NIkI"
CASA rUNDAPA DI ,..
REGIMIENTO OAZADORES DE ALFONSO XII,
24.. DE CABALLERIA
NeceeitaDdo este Cuerpo adqullrJ,r 1.000 pares de 001'-
oegu,lee se b&oe saber por el presente pa.ra. que losconstru~tores que lo deseen puedan presentar modek15
'1 propoeiciones en el plazo de veinte cUas, a coutl\t'
desde la fecha en que se publique este an~l1cioJ l'n
cuyo dla ae Tt'Alnlré. la Junta ecollÓmiCIL ~ Cuel1X>
para su. examen y adjudk:aci6n, debiendo tener pL'e-
lente 1118 condicloIl(eS que a continuación se expresan,
cULYa con formldad se hará oonst8.r en los· pliegos de
condicIones.
Primera. El material emplea.do en la. construccí6n
será de produccl6n naclon&1, y puesto en el almacén,
libre de todo gasto.
. Segunda.. Se hará constar el tiempo máximo de 1:\
entrega total, rernitlendo 300 pares, al mes de litl1'le
'!lotificada. la construcc16n.
Tercera. Los concursantes que Temitan modelos de-
OOr6.n tener presente que es de su cuenta el em'!\)
y devolucI6n de los mismos,
Cua.rta. El precio se ¡mantendrá durante todo lo qne
tarde la constrl~i6n, sin que sea pretexto paro. c!e..
varJo la caresUa de las materias u otras cLrcunsta.n-
cias 1mprevistas,
QuintA. Al ql1C ~('n nd,11¡c?lrndol\ 111 ('onl'ltNll"1'16n hnr1
n d~slto (m (;lljlt <.id ciuco !lor dento del Importe
total, como fianza del cumpllmlenk> de lo que otazo.'1.,
y que será perdido e.n el caso de incumplimiento; cUcho.
:flanzs. serA. <levuelta al Mmmlno de la entrega total.
SutIL. El pago se efectuará por medio de abolllL-
ris, s. 101 15 d!aa de BU ent~& en el almacén, ha-
cIéndose efectivos por el Ooorpo el Jai'O de dichos
abona~ por rlgul'Ollo turno, segQn re orden circulru
de 18 de octubre 'de 1917 (C, L. nQm. 20¡), tcnIend"
en cuenta que al efectuarse el pago se descontILrá ('1
1,20 por 100 por impuesto de pagos al lllsts.do.
SéptLma. El importe Ce este anuncio serA. nUB!e-
chcí p<lt' el constructor o const.r.ootores 8, eNiones le les
t.eljudique.
V1'toria, 4 .de· junio de 1924. P.2-1
........iIIIIIÍMIJIlE!IIi!i!iI·".~---.-""~'~~ la POLIGRAFO LA BLANCA
JI9ERIA , PLArell~ ~ A':'~':=:~~~~~=:''=uaa~ -=an:oa, Mosaa, DQlUjOI, JI1'C, HUTA llIll COPIAS D
i ••10 O" VAIUAS mrr..... OOH UN SOLO QmOlNU.·
t PIDAltSI! .ltOSPI!CTOS .j PneIo: ......... ...,. l.............
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